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В качестве раздела языковедения лексикография русского 
языка изучает теорию и практику составления словарей и 
поставляет лингвистические данные о языковых фактах в 
распоряжение носителей языка, преподавателей и студентов. 
Лексикография активно способствует развитию устной и 
письменной речи, эрудиции и интеллекта участников учебного 
прцесса.  
В процессе обучения русскому языку словарная работа 
осуществляется с точки зрения изучения структурно-
семантических показателей языковых единиц. Здесь 
анализируются факты языковой системы русского языка: 
типология смысловых значений слов, историческая и 
современная лексикология и семасеология, лексическая 
валентность, слова-омонимы, слова-синонимы, слова-антонимы; 
русская лексика с точки зрения происхождения, стилистической 
окраски, русская идиоматика.   
В собственно-номинативном значении термин «словарь» 
обозначает совокупность всех слов и их значений, которыми 
владеет человек – носитель языка. Во втором значении 
«словарь» - это учебная справочная книга, где языковедами 
закреплены исторически сложившиеся исторические факты 
русского языка в его истории и современном состоянии. Важной 
методической задаче – обогащению речи учащихся словами и 
фразеологизмами – служит применение термина «словарь» во 
втором смысловом значении: это учебная книга-справочник, 
содержащая собрание слов, морфем, фразеологизмов, 
морфологических и синтаксических схем и моделей. Такие 
языковые факты сосредоточены в определённом порядке с 
учётом специальных правил и принципов, которые нередко 
сопровождаются элементами перевода на иностранные языки 
(собственно-языковые словари); часто используется 
энциклопедические информационно-справочные словари. 
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Словари классифицируются по лингвистическим и прикладным 
показателям: языковым и энциклопедическим. В последних, 
энциклопедических словарях, в сжатой ёмкой форме 
представлены знания о мире и обществе: экономике, культуре, 
истории, политике, образовании, спорте, военной и космической 
науке, медицине и естественным наукам. Таковы, например, 
Большой эциклопедический словарь АН СССР 1985г., Детская 
энциклопедия 1974г., энциклопедический словарь «Русский 
язык», М. 1979г.   
В методике обучения русскому языку нередко используются 
аспектные филологические словари как современные, так и 
исторические. Например, известный словарь проф.          
Осадчук М.Л. «Русско-украинско-немецкий-английский словарь 
экономических терминов» (Винница, 2003г.) 
Комплексному семантическому анализу русских языковых 
фактов служат разноаспкетные филологические словари, 
например: «Словарь трудностей русского языка» Розенталя 
Д.Э., М.1981г.; «Словарь синонимов русского языка» 
АлександровойЗ.Е.,М.1968г.; «Словарь омонимов русского 
языка» Ахмановой О.С., М. 1974г.; «Словарь антонимов 
русского языка» М.Р. Львова, М. 1974г.; «Русский 
этимологический словарь» М.Фасмера, М. 1973г.; 
«Исторический словарь» Н.М. Шанского, М. 1975г.; «Словарь 
паронимов русского языка» Н.П.Колесниковой, М.1971г.; 
«Фразеологический словарь русского языка» А.И. Молоткова, 
М.1967г.; «Грамматический словарь» А.А. Зализняка, М. 1977г. 
Таков далеко неполный перечень русских 
лексикографических источников, словарей, предназначенных 
для проведения словарно-семантической работы и выполнения 
упражнений по русскому языку.  
1. Булаховский Л.А. «Русско-украинский словарь» - К., Наукова 
думка, 1988г. 
2. Ожегов С.И. «Словарь русского языка» - М., Наука, 1987г. 
3. Осадчук М.Л. «Русско-украинско-немецкий-английский 
словарь-справочник экономических терминов» - Винница, 
ВФЭУ, 2003г. 
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